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Los inicios de la Granja  
Agrícola de Zaragoza  
Primeros directores 
    
   1881: Antonio Berbegal y Celestino 
        (director provisional)    
   1882: Julio Otero y López Páez 
     
   1894: Manuel Rodríguez Ayuso 
 
   1906: Julián Ribera y Casanova 
       1909: Miguel Padilla Erruz 
       1919: José María Aranda y Gómez 
       1925:José C Lapazarán Beristaín 
Cronograma de la creación y primeros años 
    
  1881  El Gobierno aprueba la creación de 4 cuatro Granjas Modelo 
  1881  La creación de la Granja de Zaragoza se llevo a cabo  
      mediante la colaboración de dos instituciones: 
      - El Ministerio de Fomento aporta el sueldo del personal y parte del 
       material necesario 
      - La Diputación Provincial de Zaragoza aporta la Finca La Infanta  
       (adquirida inicialmente para una Estación Vitícola), las tierras de 
       labor, la construcción de los edificios (salvo el Palacio de Pignate 
       lli ya construído) y parte del material. 
  1882  S.M. el rey D. Alfonso XII coloca la primera piedra 
  1887  El sostenimiento de la Granja pasa a cargo del Gobierno Central y 
      en 1888 se hace entrega además de terrenos de secano      
      en San Gregorio cedidos por el Ayuntamiento de Zaragoza 
  1891  Tras nueve años de construcción finalizan las obras de la Granja. 
 
  En la actualidad, los terrenos están ocupados por el Parque de La Granja 
¿Por qué cambia la Granja su ubicación inicial? 
Infraestructuras de la Granja Agrícola Instrumental y aparataje inicial (Inventario 1888) 
 
 Observatorio meteorológico: Higrómetros, baró-  
  metros pluviómetros, anemómetros, actinómetro... 
 Museo agronómico: Locomóvil, trilladora, prensa para 
  forrajes, acribadora de grano, cultivadores, desgra-  
  nadores, brabante simple, segadora atadora... 
 Gabinete micrográfico: Microscopio, preparaciones   
  microscópicas,  instrumental para preparaciones... 
 Laboratorio Químico: Alambique, sacarímetro, balan 
  zas  y pesas, aparato de vacío, acidímetro, cristali-  
  zadores,  prensa de laboratorios... 
Escrito dirigido por el Presidente de INIA al de la Diputación Provincial de Zaragoza 
Julio Otero 
M. Rodríguez 
Ayuso 
Introducción de maquinaria para 
mecanizar tareas agrícolas 
Mejora de razas ganaderas 
Estudios del rendimiento de  
plantas forrajeras 
A. Berbegal 
Colaboración técnica en la Confede-
ración de Riegos del Alto Aragón y 
del Ebro 
Elaborado por: A. Bolea, M. Carracedo y A. Yubero 
Entrada a la granja, al fondo en el 
centro, el edificio principal,  
denominado Palacio de Pignatelli 
A la izda., la escuela de Peritos 
y a la dcha., habitaciones del 
personal y bodega. En el cen-
tro, el edificio principal 
(Dirección, laboratorio,  
biblioteca y observatorio) 
Campos de experimentación 
Explicación sobre el funciona-
miento de una  trilla mecánica 
La Granja en el Primer Congreso 
Nacional Cerealista celebrado en 
Valladolid 
Instalación de la Granja en la 
Exposición de frutas  
celebrada en la Lonja  
de Zaragoza 
Visita de S.M. el Rey Alfonso XIII 
al stand de la Granja en la  
Exposición Nacional Hortícola 
Lección práctica en el campo  
de demostración 
Recolección de Menta Piperita para 
destilación de esencias 
Experimentación en frutales 
Autolaboratorio para el servicio de cátedra 
ambulante (donada por la DPZ) 
Alumnos becarios de la Inspección Ge-
neral de Emigración en clase matutina 
Cursillos de orientación rural para 
maestros de las escuelas primarias 
Lección práctica de cerealicultura 
Servicios de análisis de abonos, vinos y 
derivados, tierras... en los laboratorios 
Servicio de trilla mecánica a demanda 
Servicio de consultas fitopatológicas 
Biblioteca gratuita 
Posibilidad de consulta de todo  
el fondo bibliográfico 
J.C. Lapazarán 
Jardines de la Granja el día 
de la inauguración del monu-
mento a M. Rodríguez Ayuso 
Conjunto de parques avícolas 
para el Servicio Avícola de la 
Granja 
Plano de los terrenos de secano cedidos (1887) 
por el Ayuntamiento de Zaragoza en el vecino 
Monte de San Gregorio 
Localización de instalaciones y fin-
cas de la Granja Agrícola en un  
plano de Zaragoza (1910-1920) 
